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Ip yigirish korxonasidagi texnologik jarayonning bir me’yorda ishlashi uchun 
har bir yo’g’onlikdagi ip yigirish uchun alohida yigirish rejasi ishlab chiqiladi. 
Natijada, korxonaning iqtisodiy ko’rsatkichi yaxshilanadi va sifatli ip ishlab chiqarish 
imkoniyati tug’iladi. 
Yigirish jarayonida iplarning sifat ko’rsatkichlari avvalombor boshlang’ich xom 
ashyoning, qolaversa tolalarning xossalariga bog’liqdir. Tolalarning xossalariga 
ularning yo’g’onligi, mustahkamligi, bir tekisliligi, pishib yetilganligi kiradi. 
Masalan, tolalarning yo’g’onligi ip yigirish jarayonida katta ahamiyatga egadir. 
Olinadigan iplarning xususiyati tola yo’g’onligiga bog’liq bo’ladi. Ingichka 
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tolalardan talabga javob beradigan ingichka, silliq, bir tekis va mustahkam iplar 
olinadi. Ingichka iplardan nafis, yengil gazlamalar, trikotaj matolari ishlab 
chiqariladi. Tola qancha ingichka bo’lsa, bir xil yo’g’onlikdagi ipning ko’ndalang 
kesimida shuncha ko’p tolalar bo’ladi. Natijada, ipning tuzilishida tolalarning o’zaro 
bir-biriga tegib turgan yuzasi ko’payadi va ishqalanish kuchi ortadi, hamda iplarning 
mustahkamligini yuqori bo’lishiga olib keladi. Shu jumladan, yo’g’onligi bo’yicha 
iplarning notekisligi oshib ketishi natijasida gazlamalarda yo’l-yo’llar hosil bo’ladi va 
tashqi ko’rinishi buziladi, nuqsonlar soni ortadi. Iplarning notekisligi qanchalik 
oshsa, ipdagi tolalarning va to’da iplaridagi tanho iplarning mustahkamligidan 
foydalanish imkoniyati kamayadi, natijada iplarning mexanik xossalari 
yomonlashadi, to’quvchilik va o’rilish jarayonida uzilish miqdori keskin ortadi.  
Saralanma bu har xil navdagi paxta tolalari aralashmasidan iborat bo’lib, ipni 
istalgan xususiyat bilan ta’minlaydi. 
Turli maqsadlarda halqali va pnevmomexanik yigirish usullarida iplar ishlab 
chiqarish uchun ilmiy tekshirish institutlari va korxonalari takliflarini hisobga olgan 
holda tipli saralanmalar ishlab chiqiladi. Ko’pincha tavsiya etilayotgan 
saralanmalarga bir necha nav va tipdagi paxta tolalari kiradi. 
Odatda tipli saralanmalar paxta tolasidan ishlab chiqariladi va kimyoviy tolalar - 
sun’iy va sintetik aralashmasidan foydalanib, aralash iplar ishlab chiqarishni ham 
nazarda tutadi.  
Paxta tolasini kimyoviy tolalar bilan aralashtirishning quyidagi asosiy tarkiblari 
tavsiya etiladi: 
- 15; 25; 33; 50% poliester tolasi va 85-50% paxta; 
- 20-30% viskoza tolasi va 80-70% paxta; 
- 33; 45% yuqori modulli viskoza tolasi va 67-55% paxta; 
- 15-20% poliamid tolasi va 85-80% paxta. 
Paxtani kimyoviy tolalar bilan aralashmasini tuzish qoidasi shundaki, 
aralashmaning paxta qismi muayyan maqsadga muvofiq va ma’lum chiziqiy 
zichlikdagi yigirilgan iplar ishlab chiqarish uchun mo’ljallangan tipli saralanmalarga 
mos keladi. Shu bilan birga, tavsiya etilayotgan saralanmaning har bir paxta tarkibiy 
qismi kiritilgan kimyoviy tola ulushiga qarab kamayadi. Belgilangan kimyoviy tola 
ulushi tarkibiy qismlardan biri sifatida saralanmaga kiritiladi va shu saralanmaga 
kiritilgan qaytimlar va chiqindilar hisobga olinadi. 
Har bir saralanmaning asosi bitta nav va bir xil tipdagi paxta tolasi (bazis tola) 
bo’lib, ikki komponentdan iborat aralashma tarkibida bazis tola kamida 60% bo’lishi 
kerak, uch va undan ortiq komponentlardan iborat aralashma tarkibida ipning 
ishlatilish maqsadiga qarab bazis tola kamida 40% bo’lishi zarur. Yuqori chiziqiy 
zichlikdagi iplarni ishlab chiqarish uchun past navli paxta tolasi va yigirish 
chiqindilaridan tashkil topgan saralanmalarda bazis tola bo’lishi shart emas.  
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Aralashma xossa ko’rsatkichlarini yaxshilash maqsadida bazis tip va navdagi 
tolaga bir xil tipdagi yondosh yuqori nav yoki bir xil navdagi yondosh yuqori tipdagi 
paxta tolalari shuningdek bazis tolaga yondosh paxta tolalari qo’shish mumkin.  
Aralashmaning tannarxini kamaytirish uchun (ipni yetarlicha mustahkamlik 
zahirasi mavjud bo’lsa) bazis tip va navdagi tolaga bir xil tipdagi yondosh past 
navdagi paxta tolalari qo’shish tavsiya etiladi. Xuddi shu maqsadda, bir xil navdagi 
yondosh past tipdagi paxta tolalarini kiritishga ruxsat beriladi.  
V navdagi paxta tolasidan apparat yigirish tizimida iplar ishlab chiqarish uchun 
aralashmalarda 40% gacha foydalanish mumkin. 60 teks va undan ortiq chiziqiy 
zichlikdagi arqoq iplarni ishlab chiqarish uchun saralanmada V nav paxta tolasidan 
20% gacha miqdorda foydalanishga ruxsat beriladi. 
Saralanmada qaytimlardan ham foydalanish tavsiya etiladi. Paxta tolasiga 
tegishli ishlov berilgandan so’ng momiq va tugunaklarni saralanmaga qaytarish 
tavsiya etiladi (bunda iplarning muayyan assortimentini ishlab chiqarishga 
mo’ljallangan aralashmalar bundan mustasno va bu tipli saralanma izohlarda 
ko’rsatilgan). I-III tipdagi paxta tolalariga tegishli ishlov berilgandan so’ng qayta 
taralgan ingichka pilik uzuqlarini uzun tolalardan iborat saralanmada foydalanish 
tavsiya etiladi, shuningdek chiziqiy zichligi 11,8 teks va undan yuqori bo’lgan qayta 
tarash iplarini ishlab chiqarish uchun III tipdagi tolaga IV tipdagi tolani qo’shish 
tavsiya etiladi.  
Halqali yigirish usulida chiziqiy zichligi 34 teks va undan yuqori tanda iplari 
ishlab chiqarish uchun va chiziqiy zichligi 29 teks va undan yuqori bo’lgan arqoq 
iplari ishlab chiqarish uchun mo’ljallangan saralanmada karda tarandisidan 
foydalanish tavsiya etiladi. Saralanmadagi karda tarandisi bilan bir qatorda, 
ko’rsatilgan chiziqiy zichlikdagi iplarni ishlab chiqarish uchun undan ham yuqori 
bo’lgan saralanmadagi karda tarandisidan foydalanish mumkin. 34-46 teks chiziqiy 
zichlikdagi xom iplarni ishlab chiqarish uchun mo’ljallangan saralanmadagi karda 
tarandisi miqdori 6% dan oshmasligi zarur, chiziqiy zichligi 50 teks va undan yuqori 
iplar uchun esa 10% gacha bo’lishi kerak. Saralanmada chiziqiy zichligi 72 teks va 
undan yuqori melanj iplarni ishlab chiqarish uchun mo’ljallangan saralanmada karda 
tarandisidan 15% gacha foydalanishga ruxsat beriladi. Shuningdek apparat iplarini 
ishlab chiqarishga mo’ljallangan saralanmada ham karda tarandisidan 20-25% gacha 
foydalanish mumkin. 
Halqali yigirish usulida chiziqiy zichligi 29 teks va undan yuqori karda iplari 
ishlab chiqarish uchun mo’ljallangan saralanmada qayta tarash tarandisi (10 % gacha) 
dan foydalanish mumkin. Apparat iplari va texnik maqsadlarga mo’ljallangan iplar 
ishlab chiqarish uchun mo’ljallangan saralanmada qo’shimcha komponentlardan biri 
sifatida qayta tarash tarandisidan foydalanishga ruxsat etiladi. Pnevmomexanik 
yigirish usulida chiziqiy zichligi 34 teks va undan yuqori karda iplari ishlab chiqarish 
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uchun mo’ljallangan saralanmada ham qayta tarash tarandisidan foydalanish mumkin. 
Shuningdek ro’zg’orbop matolar va trikotaj mahsulotlari talab qilinmaydigan, tegishli 
assortimentdan kamroq texnik matolar uchun mo’ljallangan saralanmada qayta tarash 
tarandisidan asosiy komponent sifatida foydalanish mumkin. Qayta tarash tarandisi 
miqdori ishlab chiqariladigan ipning chiziqiy zichligiga bog’liq va quyidagicha 
tuziladi: 25-29 teks iplar uchun – 25-35%, 36-50 teks iplar uchun 40-60% va 56 teks 
va undan yuqori iplar uchun – 65-75%.  
Apparat yigirish tizimida arqoq iplar ishlab chiqarishga mo’ljallangan 
saralanmada karda tarandisi bilan bir qatorda tegishli tozalashdan so’ng titish-
tozalash momig’i va tugunagi, tarash momig’i va tugunagi va toza supurindilardan 
karda tarandisi bilan birgalikda foydalanish tavsiya etiladi.  
Yuqorida sanab o’tilgan qoidalarga javob beradigan har qanday saralanma 
odatiy holdir, chunki bu holda aralashmaning fizik-mexanik xususiyatlarining zarur 
darajasi, aralashmaning yetarli darajada tekisligi, texnologik jarayonning me’yoriy 
oqimi shuningdek yarim tayyor mahsulot va iplarning kerakli darajadagi bir xilligi 
ta’minlanadi. Aralashmaga yondosh bo’lmagan navlar va tiplarni kiritish tavsiya 
etilmaydi. Aralash tolalar uzunligidagi farq 3-4 mm dan oshmasligi va chiziqiy 
zichligi 18 mteksdan (saralanmada o’rta tolali bilan qo’shilgan uzun tolali paxta 
navlari aralashmasi bundan mustasno) oshmasligi kerak. Iste’molchi talabiga javob 
beradigan yuqori sifat ko’rsatkichlari bilan muayyan assortimentni ishlab chiqarishda 
bazis tola 60% dan yuqori miqdorda yoki bir-biriga yaqin tip va navdagi tolalar 
aralashmasidan iborat saralanmadan foydalanishga ruxsat beriladi. 
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